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1.EL LIBRO Y LA ACCIÓN EDUCADORA DE LA IGLESIA
«In nominePatris, Filii etSpiritusSancti».Con dichaspalabrascomienzala
Misa, la ceremoniaprincipalmediantela cual la Iglesiaejercesu accióneducadoral.
Una ceremoniaesencialmenteoraF,presididapor el Libro, la Biblia, a travésde la
cualy por intermediodelsacerdote,Dios sehacepresente ntrelos cristianos.En una
épocadeelevadoanalfabetismo,mayoraúnenel ámbitorural,el párrocoseconstituye
comoel mediadorentreDios y los fieles,valiéndoseparaello deunaseriede libros.
Pero¿cuáleseranesoslibros?
Respondera esteinterrogantes el objetivoquenos hemostrazadoen esta
ocasión.Y lo haremoscentrandonuestrohorizontecronológicoenel últimocuartodel
sigloXV y nuestroreferentegeográficoen un e~aciobiendelimitado,el CampodeCalatrava,pertenecientea la ordenmilitardelmisnmnombre.
Setrata,ennuestraopinión,deunaperspectivadeestudioquehatenidocierto
predicamentoentrelosestudiososdela liturgia3,perono tantoentrelos investigadores
Abreviaturasy siglas:AEM =AnuariodeEstudiosMedievales;AHN =ArchivoHistóricoNacio-
nal;AMAR =ArchivoMunicipaldeAlcaládeHenares(SecciónHistórica);BAC =Bibliotecade
AutoresCristianos;cap.=capítulo;CEM =CuadernosdeEstudiosmanchegos;cfr.=confer;CSIC =
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas;folls = folio/s;lego= legajo;ms.=manuscrito;
OO.MM. =órdenesMilitares(Sección);fl=recto;vQ =verso.
1 ConceptoquetomamosdeHervéMARTIN, L'Égliseeducatr:ice.Messagesapparents,contenus
sous-jacents,«Histoired l'éducation»,50(1991),pp.91-117.
2 PeterBURKE, Scenedi vitaquotidiananell'ltaliamoderna,Roma-Bari,Laterza,1988,p. 153.
3NicolásLÓPEZ MARTÍNEZ, Bibliay libroslitúrgicosenla EdadMedia,en:MemoriaEcc/e-
siae,III: Iglesiay CulturaenlasEdadesMediay Moderna,Santoralhispano-mozárabeenEspaña,
ActasdelCongresocelebradoenBurgos(27al29dejulio de1990),edicióndirigiday preparadapor
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dela historiadel libro y delasbibliotecas4•
Los estudiossobreel libroy lasbibliotecasenla EdadMediasehancentrado
tradicionalmenteenlasbibliotecasdereyes,nobles,altasdignidadeseclesiásticasy,más
recientemente,de lasélitesurbanas,o bienen lasbibliotecasinstitucionales,concreta-
mentedemonasteriosaltomedievales,catedralesy universidades.Resultadodeello es
unamenoratencióntantoa la circulacióndellibroentrelasclasespopulares,comoa las
bibliotecasdepequeñasinstituciones,especialmenteiglesias,ermitas,hospitales,etc,te-
rrenosenlosquetodavíaquedannumerosasombras.En relaciónconel ámbitourbano,
hacealgunosañosescribíaIsabelBeceiroque«parafinalesdelMedievo,sólolasoligar-
quíaslocaleshansidoobjetode interés,y semencionanmuyrecientementesusgustos
culturalescomounamanifestaciónmásdesumentalidadcolectiva»5.
Asimismolas líneasdeinvestigaciónseguidashastala fechasehanceñidoa la
publicacióndeinventarios,la cuantificacióndelibroso el estudiodelaculturadeindivi-
duoso gruposmuyconcretos.Sólomásrecientementes haplanteadolaconvenienciade
estudiarel binomiolibroy sociedad esdeunaperspectivaglobal6•Es ciertoquesuestu-
dio presentaunamayorcomplejidad,tantopor la escasalocuacidad emuchasfuentes
documentalescomoporeldifusoanalfabetismo;sinembargo,no10esmenosquelasten-
denciashistoriográficashanestadohegemonizadasporel interéshacialasélitessociales,
fundamentalmentelanoblezay el altoclero.En ellohapesadolamayorhuelladocumen-
taldedichosgrupos,perotambiénlaascendenciasocialdelospropiosestudiososy laatá-
vicay obsesivaasimilacióndelaculturaconlaproducidaporlasélites,marginando,has-
tafechasbienrecientes,elestudiodelasformasy expresionesdelaculturapopular.
AgustínHeviaBallina,Oviedo,AsociacióndeArchiverosdela IglesiaenEspaña,1992,pp.13-29;
AlejandroOLIV AR, La liturgiaespañoladelsigloXI al XV, "RepertoriodeHistoriadelasCiencias
EclesiásticasdeEspaña",2 (Salamanca:1971),pp.69-82.Véansetambiénloscatálogosdemanuscri-
tosy libroslitúrgicosimpresosrecogidosendiversosapartadosdelavozLiturgiadelDiccionariode
HistoriaEclesiásticadeEspaña,l/, Madrid,CSIC (InstitutoEnriqueFlórez),1972,pp.1303-1333.
4 SusanaGUUARRO OPORTO,Las mencionesa libroslitúrgicosenla documentaciónmedieval
delascatedralescastellano-Ieonesas,MemoriaEcclesiae,l/I, pp.135-151,constituyeunaexcepción.
5 Añadeque"losconocimientosconcretosobreel temaapenaspasandeunabrevesobservacio-
nesdeA. Mackayy H. Casadosobresucarácteraristocrizantey caballeresco",Bibliotecasy Huma-
nismoenel reinodeCastilla:Unestadodela cuestión,"Hispania",L/l, núm.175(1990),pp.837-
838.En losterritoriosdelaCoronadeAragónelpanoramaesmenosdesalentador.En ellohainflui-
dolamayorantigliedadelasfuentesdocumentalesadhoc,especialmentelosprotocolosnotariales.
6 VéaseMaría Luz MANDINGORRA LLAVATA, El libro y la lecturaen Valencia(/330-
1410).Notasparasuestudio,"AEM", 21(1981),pp.549-569.En esteartículolaautoraresumelos
planteamientosmetodológicosy lasconclusionesdesutesisdoctoral,Leerenla ValenciadelTres-
cientos.El libroy la lecturaenValenciaa travésdela documentaciónnotarial(1300-1410),Uni-
versidad eValencia,1990,2vols.,inédita.En lamismaLíneadeinvestigaciónsesitúalatesisdoc-
toral,continuaciónde la anterior,de Mª delRosarioFERRER GIMENO, La lecturaenValencia
(/416-1474).Unaaproximaciónhistórica,UniversidadeValencia.1993,tambiéninédita.
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Obviamentesomosconscientesqueestetrabajono resuelvelos interrogantes
existentesobrela culturade las clasessubalternas,perosu valoraciónha de verse
comopartedeunainquietudmásgeneral,centradaenel estudiodelasprácticasy usos
delescritoduranteel Renacimiento.En dichocontextoestetrabajonohabladelo que
leíanlos campesinos-¿quémásquisiéramosnosotros?-,porcuantola tipologíay fun-
cióndelos librosestudiadosno sirveparaello.Por el contrario,lo hacede los textos
empleadosparael desarrollodela accióneducadoradela Iglesia.En consecuenciano
serefieretantoal usoactivodela lectura,cuantoa la recepcióndelos contenidosbí-
blicosenla Misa y restantesfuncionesreligiosas.
En otraspalabras,pretendemosahondaren la culturaescritaquefundamenta
la transmisióny propagaciónoraldela fe cristiana,sabedoresdequeenla EdadMedia
la religiónejercíaunpapelnuclearenlosprocesosmentales,hastael puntodedesem-
peñar«lasfuncionesquehoysuelenrealizarla ciencia,la tecnología,la medicinay la
policía»,esdecirofrecíaunarespuesta los interrogantesdel serhumano,unaexpli-
cacióna la vida,apartedeintervenircomofactordecohesióne integraciónsocial7•
En untiempohistóricoenel queel procesocomunicativoestabamarcadoporel
predominiodeloscanalesaudiovisualesy porel alfabetismorestringido,la Iglesiamo-
nopolizala lecturae interpretacióndelostextossagrados.El sacerdoteseconvierteenel
transmisordeun mododeleerla Biblia, impuestopor lasaltasjerarquíaseclesiásticas,
queseinteriorizabapúblic,ay colectivamenteen~asdiversasceremoniasreligiosas,pre-sididasfísica y simbóliclunentepor el Libro. Este,como señalaronGimenoBlay y
TrenchsOdena,«enépocasdeescasa lfabetizaciónsepresentae interpretacomola ver-
dadabsoluta,y comolaobjetivaciónmáximaalcanzadaporelpensamientohumano»8.
2.ESPACIO Y TIEMPO HISTÓRICO: ¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS LlliROS
DE LAS IGLESIAS CALATRAVAS AL TÉRMINO DEL SIGLO XV?
Sin olvidarlasrazonesgeneralesexpuestasen laspáginasprecedentes,la de-
signaciónconcretadelterritoriodelCampodeCalatravarespondea otrosargumentos
másespecíficos.
1º.Nacedeconstatarqueentrelasnumerosaslagunasquepresentala historio-
grafíasobreel libroenla EdadMedia,unadeellasafectaa los dominiosdelasórde-
nesMilitares.La lecturaderepertoriosbibliográficosy estadosde la cuestión,tanto
7 Sobreelpapeldela religiónenlascomunidadescampesinaspuedenverselassugerentesrefle-
xionesdeMichaelMULLETI, La culturapopularenlaBajaEdadmedia,Barcelona,Crítica,1990,
pp.51-68.La citaenp.52.
8 F. M. GIMENO BLAy Y JoséTRENCHS ODENA, Escritura:Palabrae imagen.(Reflexiones
sobrela culturaescritareproducida),"AnalesdelaUniversidadeAlicante.HistoriaMedieval",4-5
(1986),p.372.
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sobrelibrosy bibliotecasmedievales9,comosobrehistoriade lasÓrdenesMilitareslO
sonsuficienteselementosdetrabajoparaconstatarquela historiografíadelasÓrdenes
Militareshadescuidadolas investigacionesconcernientesa los aspectosculturales,en
particularlos queseremitena los usosy funcionesde la culturaescrita,exceptuando
los trabajosdeBIasCasadoQuintanillasobrela produccióny estructuradocumentalll,
porun lado,y lasbibliotecas,porotrol2•En esteúltimomanifiestadesconocer«quese
hayarealizadounestudiodeunabibliotecadeunacomunidadpeculiarcomoesla for-
madaporlos miembrosdeunaordenmilitarpeninsular»13•
Por supuestola naturalezadesutrabajoessustancialmentttdiferentea lanues-
tra.Su aproximacióna la culturalibrescadela OrdendeCalatravaconstituyeunacer-
camiento,enopinióndelautor,a la bibliotecadeun«ungrupodepersonasqueforma-
ba la clasedirigentede un amplioterritorioconbaseen el CampodeCalatrava»,no
solamenteclérigos,pueslos libros«eranútilesparatodoslos dela Orden»14.Sin em-
bargonuestrotrabajoseocupade los inventariosde las iglesias,ermitayYcofradías
delCampodeCalatravaa finesdel sigloXV. Por otraparte,Bias Casadopartedeun
inventariode438volúmenes-ampliablesenotroscien,quepodríanestarasentadosen
los folios quele faltanal manuscrito-,pertenecientesa lasmásdiversasdisciplinas-fI-
losofía,teología,derecho,sermones,literaturaclásicay deépoca,historiay crónicas,
9 CharlesB. FAULHABER, Librosy bibliotecasenla EspañaMedieval,Valencia,Grant& Cu-
tlerLtd, 1987,conunaexhasutivarelacióndetrabajosobrebibliotecasmedievaleshasta1984;Ju-
liánMARTIN ABAD, ManuscritosdeEspaña.Guíadecatálogosimpresos,Madrid,Arco/Libros,
S.L., 1989;AntonioANTELO IGLESIAS, Las bibliotecasdelotoñomedieval.Conespecialrefe-
renciaa lasdeCastillaenel sigloXV, "Espacio,Tiempoy Forma.SerieI1I:HistoriaMedieval"4
(1991),pp. 285-350,centradaen las bibliotecasparticulares-reales,nobiliariasy eclesiásticas-,
peroconabundantesreferenciasbibliográficas;IsabelBECEIRO PITA, Bibliotecasy humanismoen
el reinodeCastil/a,pp.827-839.
10 Eloy BENITO RUANO, La investigaciónrecientesobrelasOrdenesMilitareshispánicas,Se-
paratade"A CidadedeEvora",59 (1976);DerekW. LOMAX, La historiografladelas Ordenes
Militaresenla PenínsulaIbérica(IlOO-1500), "Hidalguía",23(1975)Y Las OrdenesMilitaresen
la PenínsulaIbéricadurantela EdadMedia,Salamanca,InstitutodeHistoriadela TeologíaEspa-
ñola,1976;EnriqueRODRÍGUEZ-PICA VEA MATILLA, Carotceañosdehistoriograflasobrela
Ordende Calatravaen la EdadMedia (1976-1989),"Hispania",L/2, núm.175(1990),pp.941-
964;José VicenteMATELLANES MERCHÁN, Historiografíamedievaldela OrdendeSantiago
enlos últimosaños(1974-1989),"Hispania",L/2, núm.175(1990),pp.965-985;CarlosdeAYA-
LA MARTÍNEZ, CarlosBARQUERO GOÑI, JoséVicenteMATELLANES MERCHÁN, Felicia-
no NOVOA PORTELA y EnriqueRODRÍGUEZ-PICAVEA, Las OrdenesMilitaresen la Edad
MediaPeninsular.Historiografía1976-1992.l ReinosdeCastillay León,"Medievalismo.Boletín
dela SociedadEspañoladeEstudiosMedievales",año2,núm.2 (1992),pp.119-169.
11 Unprivilegiorodadoexpedidopor el maestredeCalatrava,"AEM", 13(1983),pp.137-1'48,
La cancilleríay lasescribaníasdela OrdendeCalatrava,"AEM", 14(1984),pp.73-99e "Institu-
latio"y "directio"enla documentacióndeCalatrava,"CEM", 19(1988),pp.27-55.
12 La bibliotecadelSacroConventodeCalatrava,"Espacio,Tiempoy Forma",SerieI1I,Historia
Medieval,2 (1989),p.65.Esteartículosébasaenelestudiodelinventariodelibrosde1526.
13 Ibidem,p.65.
14 Ibidem,p.66.
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diccionariosy gramáticas,Biblia-; mientrasqueaquísetienenen consideraciónfon-
doslibrariosdenomásde lOa 20obras,eminentementelitúrgicas.
2º.Porqueel territoriodel Campode Calatrava1Ses un microcosmosválido
paraestetrabajodadosucaráctereminentementerural.Representaun áreasuficiente-
menteextensay dotadadela unidadpolítica,jurídica,social,económicao eclesiástica,
quele confiereperteneceral señoríodela OrdendeCalatrava.Nacidaéstaal hilo dela
"reconquista"conunavocaciónexpresamentemilitar,evolucionaenfavordeun mar-
cadoacentoconventual.
* * *
El tiempohistóricoenel quetranscurrenestaspáginas,finalesdel siglo XV,
estádefmidoporunaseriedecambiosreligiososy cultur3les.
La Iglesiaviveenestaépocaañosdeconvulsióny reforma,enlos quetiende
a reforzarsela centralizacióneclesiásticaabanderadapor la actuacióndel arzobispo
Cisnerosl6•No obstantenla historiadela liturgia,el cambiosehabíaproducidoa fi-
nalesdelsigloXI, duranteel pontificadodeGregorioVII. Fueentoncescuandosesus-
tituyóla legislacióncanónicatradicionaly seimplantóel ritoromanoapartirdela ce-
lebracióndelConcilioNacionaldeBurgos(1080).
Enelplanocultural,lasegundamitaddelsigloXV eslaépocaenlaquesealum-
brala imprenta,cuyaintroducciónenEspañaseproduceapartirdelosañossetenta17y se
15 A finalesdelsigloXV elpartidoCampodeCalatrava-juntoconlosdeAndalucíay Zorita,los
tresenquesedividíael señoríocalatravo-estabaintegradopor28encomiendas,la subencomienda
delConventoy el prioratodeFuencaliente.Nosremitimosla obradeEmmaSOLANO RUIZ, La
OrdendeCalatravaenel sigloXV. Los señoríoscastellanosdela Ordenalfin dela EdadMedia,
Sevilla,Publicacionesde la Universidad,1978.AsimimopuedeverseManuelCORCHAOO SO-
RIANO, Estudiohistórico-económico-jurídicodelCampodeCalatrava,CiudadReal,Institutode
EstudiosManchegos,1984,3tomos.
16La mismapuedeseguirseapartirdelasobrasdeTarsiciodeAZCONA, La eleccióny reforma
-1elepiscopadoespañolentiempodelosReyesCatólicos,Madrid,CSIS (InstitutoEnriqueFlórez),
1960;JoséGARCÍA ORO, Cisnerosy la reformadelcleroespañolentiempodelosReyesCatóli-
,'os,Madrid,CSIC (InstitutoJerónimoZurita),1971;IDEM, El CardenalCisneros,Madrid,BAC,
1992-1993,2 tomos;RicardoGARCÍA VILLOSLADA, La Iglesiaenla EspañadelossiglosXV y
XVI, en:Historiadela IglesiaenEspaña,III (12Y 2º),Madrid,BAC, 1980;RicardoGARCÍA VI-
LLOSLADA y B. LLORCA, EdadNueva(/303-1648). La Iglesiaenla épocadelRenacimientoy
laReformaCatólica;enHistoriadelaIglesiaCatólica,lll, Ma4rid.1960.
17La SinodaldeAguilafuente,impresaenSegoviaenlosprimerosdíasdelmesdejuniode1472,
seconsideralaprimeraobradela imprentaespañola.Sobrela introduccióndela imprentaenEspa-
ña:AgustínMILLARES CARLÓ, Introduccióna la historiadellibroy delasbibliotecas,México,
FondodeCulturaEconómica,1988,4ªreimpresión,pp.101-112;HipólitoESCOLAR, Historiadel
libro, Madrid, FundaciónGermánSánchezRuipérez.Pirámide,19882, pp. 329-343;Antonio
ODRIOZOLA, La imprentaenCastillaenel sigloXV, en:Historiade la imprentahispana.Ma-
drid,EditoraNacional,1982.VéaseasimismoLucienFEBVRE y Henri-JeanMARTIN, L'appari-
tiondulivre,Paris,AlbinMichel,1971,especialmentepp.258-282.Finalmentela importanciadela
imprentay susignificado"revolucionario"fueobjetodela obradeElizabethL. EISENSTEIN, The
printingrevolutionin earlymodernEurope,London1983.
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iniciala«inflationdesécritures»,delaquehablaHenri-JeanMartin18,esdecirelaumento
enlaproduccióny difusióndelasprácticasinstitucionalesy socialesdelescrito.
3. LOS INVENTARIaS DE LIBROS EN EL PARTIDO DEL CAMPO DE
CALATRAVA
Al sernuestroobjetivoel estudiodelos librospresentesenlas iglesias,ermi-
tasy cofradíasdelCampodeCalatravala fuentedocumentalnopodíaserotraquelos
inventarios de las mismas.Éstosefectivamertteformanpartede la producción-6'crita
generadaconmotivode lasvisitasrealizadasa lasencomiendasy prioratosde la Or-
den,cuyariquezainformativahasidoresaltadapordiversosautoresl9•
Visitasy visitadoresaparecenparcialmentereglamentadosenlasDefiniciones
deCalatravadel8deseptiembrede 1383.En ellasseestablecendosvisitadoresencar-
gadosderealizarla visitaanual,enla quesehadeponerespecialatencióna la conser-
vaciónde los bienesde la Orden20• Una regulaciónmásexhaustivade las visitasse
produceapartirdelasDefinicionesaprobadasporel abadGuillén11deMorimondel 2
de abrilde 1468,consideradaspor JosephO'CallaghancomolasprimerasDefinicio-
nessignificativasy la basedelosestatutosposteriores21•Éstasdedicanvarioscapítulos
a establecerel modoenquehandeserdesignadoslos visitadoresy la misióndecada
unodeellos.Los visitadoresdebíansermiembrosdela Ordeny actuardedosendos,
generalmenteun caballeroy un clérigo,siendosucometido«visitarel conventoi to-·
dos los otroslugaresde las encomiendase casase iglesias,e los molinos,viñas,pra-
dos,si/vasy todaslas otrasposesionesdela Orden»22,conel fin deaveriguarel esta-
dodelasposesiones,revisarlos librosdecuentas,el cumplimientodelasobligaciones
18 Histoireetporuvoirsdel'écrit,Paris,LibrairieAcadémique,1988,pp.267-277.
19 EspecialmenteEmmaSOLANO RUIZ, La OrdendeCalatravaenel sigloXV, pp.23-24,147;
MiguelAngelLADERO QUESADA, Comentariosobrelosseñoríosdelas ÓrdenesMilitaresde
Santiagoy CalatravaenCastillalaNuevay Extremadurafinesdela épocamedievaly Francisco
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, La OrdendeCalatravaenla EdadModerna,ambosenLas Órdenes
MilitaresenelMediterráneoOccidental(s.XI/-XVI/!), Madrid,CasadeVelázquez,InstitutodeEs-
tudiosManchegos,1989,p. 169Y pp.185-186),respectivamente.
20 LasprimerasdefinicionesdeCalatravapuedenverseenDerekW. LOMAX, Algunosestatuto<
primitivosdela OrdendeCalatrava."Hispania",21(1961),pp.483-494;JosephO'CALLAGHAN,
The earliest"Definiciones"of theOrderof Calatrava,1304-1383,"Traditio",XVII (1961),pp.
255-284.
21 "Definiciones"of theOrderof CalatravaenactedbyabbotWilliamI/ of Morimond,april!,
1468,"Traditio",XIV (1958),pp.231-268.
22 AHN. OO.MM. Calatrava,Ms. 1270c., cap.XIV. CFR. EnmaSOLANO, La OrdendeCal'.l-
travaenel sigloXV, p. 147,nota105.
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contraidasporloscomendadoresy prioreso la observanciadelasDefiniciones,viday
costumbresde los freilesy vasallos.Igualmentese determinóque las visitasfueran
cadadosaños,aunqueen otrasDefinicionesse insistíaen quetuvieranlugaranual-
mente,peroenamboscasosno sellegaronacumplir23•
Con ocasiónde lasmismasseexaminabanlascuentasy setomabarazóndel
estadoenqueseencontrabanlosbienesdeiglesias,ermitasy cofradías,dandolugara
laconfeccióndelosrespectivosinventariosdebienes(tierras,ornamentos,libros,etc.).
* * *
Es oportunoadvertirqueestetrabajono alcanzasufm enestasede.Aquí nos
limitamosaexponerlasconclusionesmássignificativasdeunainvestigaciónmásam-
pliaqueestamosllevandoacabosobrelos librosdelasiglesiascalatravasenel tránsi-
todela EdadMediaa la EdadModerna.
Paraellohemosconsultadolos librosdelasvisitasefectuadasa lasencomien-
dasy prioratosdelaOrdendeCalatravaentre1459y 1516,queseconservanenel Ar-
chivoHistóricoNaciona}24.Hemosrevisadotodosellos,peroenestaocasión,debidoa
suslimitacionescronológicas,solamentehemostenidoen cuentalos legajos6.075y
6.109,enlosqueestánescrituradaslasvisitasde 1471,1491,1493Y 1495.
4. LIBRO E IGLESIA EN EL MUNDO RURAL AL TÉRMINO DEL SI-
GLO XV: EL CAMPO DE CALATRAVA
En esteanálisis,siquierasumarioy provisional,trataremosde realizaruna
aproximacióna los librosexistentesen las iglesias,ermitasy cofradíasdelCampode
Calatravadesdela perspectivaglobalizadoraquedebepresidircualquierinvestigación
sobreel libro y la lectura.En términosgeneralesepuededecirqueatenderemos,i-
guiendolos planteamientosexpuestosporMaríaLuz Mandingorra,a la identificación
primariadelasobras,el usoy la función,lascaracterísticasmaterialesy la tipologíali-
braria,y al análisisdelasformasdetransmisiónenel tiempoy acumulaciónenel es-
pacio-la formacióndebibliotecas-o
--- Semejantespretensionesformanparte,enmásdeunaocasión,delmaximalis-
mocientífico.La documentaciónconservadano siempreresuelvetodosnuestrosinte-
rrogantes,puestampocoensuconfecciónseaplicaronlosmismoscriteriosquefunda-
mentannuestraspesquisas.
23 ErnmaSOLANO, La OrdendeCalatravaenelsigloXV, pp.146-148.
24 AHN. ÓrdenesMilitares(OO.MM) RealConsejode Órdenes.Legajos6.075,6,076,6.102,
6.103,6.104,6.108,6.109,6.110Y 6.113-6.114.Parael Campode Calatrava,1egs.6.075,6.076,
6.109,6.110Y 6.113,exclusivamente.
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En unoscasosnosenfrentamosa librosquesemencionanentérminosdema-
siadosbreves,tansólováJidosparaentendersu contenido,e inclusoestono siempre
conidénticaprecisióny seguridad.Son,porejemplo,los asientosdela siguientenatu-
raleza:«un evangelistero»,«un ofiqerio»,«un epistolero»,«undominical»,«un mi-
sal»,«unlibropara dar lossacramentos»,etc.
No obstanteotrasvecesse desciendea un nivel descriptivomayor,quenos
sirveparaconocerel estadodeconservacióndeaquelloslibros(<<misalbueno»,«bre-
viario viejo»,~<santoralviejoroto»,«dominicalviejofallado enqincologares»,«dos
salteriosqiegose viejos»,etc)y, másraramente,el formato,la materiaescritoria,el
sistemagráfico,la encuadernacióno la iluminación.
4.1.Los libros
Dado el carácterde las institucioneso entidadescuyosinventariosestamos
analizando,eslógicoquela mayorpartedelos librosseandecontenidolitúrgicoy al-
gunosotrosdetipodevocional.En consecuenciasonlibrosquesirvenprincipalmente
parala celebracióndela misay el oficio divino,asícomoparael desarrollodelasta-
reaspastoralesasignadasal clerodelasparroquiasdelCampodeCalatrava.
A partirde la clasificaciónde libroslitúrgicosdeAlejandroOlivar25y Anne-
Marie Legrasy Jean-LoupLemaitre26,podemosdiferenciarlosen librosdela misa,li-
bros del oficio, ritualesy consuetas,y otroslibros litúrgicos.Peroestono es óbice
paraquealgunoslibros,entreellosel antifonario,pudieranserutilizadostantoen la
misacomoenel oficio.
A) Libros dela misa.A finalesdelsigloXIII surgeel misalplenario,«ellibro
litúrgicodemayorusoenlos siglosXIV Y XV»27,comoresultadodela unificaciónde
los textosqueformabanel epistolarioy el evangeliario,quesesiguenutilizandoa fi-
nalesdel siglo XV. Dentrode los misalesencontramosunaciertavariedadsegúnsus
usos,máso menosespecíficos:«misalesmixtos»,«misalesdominicales»,«misalesro-
manos»,«misalescomunes»,«misalessantorales»,«misalesdemisasvotivas»,«misal
dela Cruz»y «quadernosdemisas».SegúnAlejandroOlivarel misales,«entrelos li-
brosdela celebracióneucarística,aquelqueofrecemayornúmerodetextosdecompo-
siciónoriginal,esdecir,textosno bíblicos...»28.El misalromanoseintroduceenla li-
25 La liturgiaespañoladelsigloXI al XV. Dicha clasificación fue seguidatambiénpor Mª Luisa
GUADALUPE BERAZA, El tesorodelcabildozamorano:aproximacióna unabibliotecadelsiglo
XIII, "Studia Histórica. Historia Medieval", 1,nº2 (1983),p. 169.
26 La pratiqueliturgiquedesTempliersetdesHospitaliersdeSaint-JeandeJérusalem,en: L'Écrit
dansla sociétémédieval.DiversesaspectsdesapratiqueduXIeauXV' siecle,Textesen hornmagea
Lucie Fossier,réunisparCarolineBourletetAnnie Dufour,Paris,Editionsdu CNRS, 191,pp. 103-106.
27 SusanaGUUARRO, Las mencionesa libroslitúrgicosenla documentaciónmedieval,p. 145.
28 La liturgiaespañoladelsigloXI alXV, pp. 74-75.
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turgiatrasla implantacióndeesteritoensustitucióndelhispano-mozárabeduranteel
pontificadodeGregorioVII, siendoenel ConcilioNacionaldeBurgos(1088)cuando
seconfirmóoficialmenteparala Iglesiahispana,aunquetodavíasiguierautilizándose
enalgunasdiócesisel ritualmozárabe29.
Los restanteslibrosde la misaqueaparecenmencionadosen los inventariosde
Calatravasonlosdominicales,loslibrosdestinadosespecíficamentea la liturgiadefestivi-
dadesconcretas-«quadernodeljuevesde la rena», «librodel aviento»,«quadernodel
Corpus»,«quadernode la visitarión»,«quadernodeRamos»,«quadernode la Semana
Santa»-,lossantoralesy manualesdefiestas,lossacramentarios,quesonlosantiguosli-
brosdelaeucaristíaconlasplegariasdichasporeloficiante nlacelebracióny enlaadmi-
nistracióndelossacramentos30,el «teigitur»,losproserosy «librosdeprosas»o el colec-
tario.En estarelaciónsehandeincluirtambiénlos«librosdeorariones»,«librosconlas
pasiones»,«librosdelas tinieblas».Sin embargono hemosencontradoningunaBiblia31.
Comolibrosmusicaleshemosanotadolos«oficiarios»,el «procesionariocantado»y algu-
nosdominicalesy santorales«deleturaecantoría»o exclusivamented «cantoría».
B) Libros del oficio. Estánrepresentadospor los breviarios,procesionarios,
salterios,librosdesalmospenitenciales,cuadernosdeletanías,pasionarios,conlaspa-
sionesde los mártires,leído tantoen la misacomoen el oficio, o los oficerios,que
eranlibrosderezodiarioparaloseclesiásticos.
El breviarioy el salterioeranlibrosdeusopersonaly,juntoconel misal,fueron
lostextosprincipalesdela liturgiatrasla adopcióndelritoromano.El breviario,detra-
diciónmásarcaica,conteníalasoracionesy demásfórmulasdeloficiodivinoqueante-
riormenteseencontrabanendiversoslibros(salterio,himnario,antifonario,leccionario,
etc.)32.El salterio,además,continuóutilizándosecomolibrodeaprendizajey lectura33.
Misal, breviarioy salteriorepresentabanel 37% de los libros litúrgicosmen-
cionadosenla documentacióndelascatedralescastellano-leonesasenel sigloXV.
C)Rituales y consuetas.Bajo el epígrafede "rituales,susantecedentesy los
«libros»derivados",AlejandroOlivar, incluye los pontificales,«ordines»,rituales,
consuetas,ceremonialesy ordinarios35.El rituales el libro parala administraciónde
29 NicolásLÓPEZ MARTÍNEZ, Bibliay Libroslitúrgicosenla EdadMedia,pp.24-29.
30 El queaparecenombradomásfrecuentementeesel sacrarnentaldeValderas.
31 Sucedelo mismoenelcasodelosinventariosdelasórdenesdelTempley SanJuandeJerusa-
lén.Cfr.Arme-MarieLEGRAS etJean-LoupLEMAITRE, La pratiqueliturgique,p. 103.
32 SusanaGUUARRO, Lasmencionesa libroslitúrgicosenla documentaciónmedieval,p. 145.
33 EugenioGARIN, La educaciónenEuropa,1400a 1600.Problemasy programas,Barcelona,
Cótica,1987,p. 20:"Fueradela universidad,a finalesdela EdadMedia,la escuelaeratalcomo
Dominicilacelebraba:losniñosaprendíanlosnúmerosy acontar;despuésel alfabetoy el Salterio,
queleíanenlatínsinentenderlo...".
34 Porcentajecalculadoteniendoencuentaquedelos203libroslitúrgicos,75sonmisales,salte-
riosy breviarios.Cfr. SusanaGUUARRO, Las mencionesa libroslitúrgicosenla documentación
medieval,pp.142-143.
35La liturgiaespañoladelsigloXl al XV, pp.78-80.
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los sacramentos-bautismo,penitencia,eucaristía,matrimonio,extremaunción-, las
honrasfúnebres,bendiciones,procesiones,exorcismos,es decir,es antetodoel libro
quesirveal curaparael ejerciciodelasfuncionesparroquiales,perotambiéncolegia-
les o monásticas36•Pertenecen,por tanto,a estegrupode los ritualesel «librode la
bendiqiónde la pila» o el «manual»o «librode la estremaunqión»,el «baustisterio»,
el «quadernodefinados»y los «responseros».Las consuetas,librosestrechamenter -
lacionadosconlos rituales,conciernenmása la vía,no solamentereligiosa,delasdis-
tintascomunidadesmonásticaso clericaleso de todoel pueblocristiano,por lo que
sondegranimportanciay riquezaparala historiareligiosa,socialo económica37•Es el
casodel libro delas«costumbrestoledanas»,mencionadoenalgunosinventarios.
D) Otros«libroslitúrgicos».Entreéstos,AlejandroOlivar,incluyelosmanus-
critosdecómputo,calendariosy martirologios38•Algunosdeellosestabantambiéna
fmalesdelsigloXV enlasiglesiasdelCampodeCalatrava,segúnlo indicanlosasien-
tosreferentesa los santorales,«santoralescon liqionesy responsos»,«quadernoscon
lasprías desantos»o «quadernosconel calendario».
E) Historialesy librosdehoras.Se tratadeunacategoríadelibrosenla que
resultadifícil discernir,salvoqueseconserveel manuscrito impreso,sucarácterde-
vocionalo inclusolitúrgic039•Por estarazón,mientrasalgunosautoreslos tomanen
consideraciónal estudiarlos libros litúrgicos40,otrosno lo hacen41•En el casode los
inventarios de la OrdendeCalatravaaparecentambiénalgunasobrasestetipo,como
los «librosdehistoriasdesantos»,las«cinquistorias»o los librosdehoras.
Con la dificultadqueentrañasaberconabsolutaseguridadquécontenidotenía
cadalibro y suespecíficaconsideraciónlitúrgica,aquellosquelo sonsecorresponden
claramentecon lasnecesidadesdecultoplanteadaspor lasnuevasprácticasespiritua-
les deJa Baja EdadMedia.Nos referimosa la difusiónde las fiestasdel Corpus,la
SantísimaTrinidad,la Visitaciónde María o la TransfiguracióndeCristo-cuyacele-
braciónsegeneralizaapartirdelsigloXII-, al reconocimientodelos sietesacramentos
en el siglo XII, a la celebraciónde la Pasióndesdeaquellamismacenturia,al oficio
mariano,la preocupaciónpor los difuntos-decuyasoracionessalióel oficiodedifun-
tos-la veneracióndelos santosy los salmospenitencialeso lasletanías42•
36 Anne-MarieLEGRAS et Jean-LoupLEMAITRE, La pratiqueliturgique,p. 105.
37 AlejandroOLIVAR, La liturgiaespañoladel sigloXI al XV, p. 80.
38Ibidem,p. 81-82.Anne-Marie LEGRAS etJeanLoup LEMAITRE, La pratiqueliturgique,estudian
los calendariosindependientemented los libros litúrgicos,queparaellos seconcretanenlastrescatego-
ríasanteriores:librosdela misa,deloficio y rituales.
39 AlejandroOLIVAR, La liturgiaespañoladel sigloXI al XV, p. 80.
40 SusanaGUIJARRO, Las mencionesa libros litúrgicosenla documentaciónmedieval,pp. 141-146.
41 AlejandroOLIVAR, La liturgia españoladel sigloXI al XV, p. 80; Anne Marie LEGRAS et Jean-
Loup LEMAITRE, La pratiqueliturgique...•pp.99-106.
42 Karl AMON, Edad Media, en: Historia de la Iglesia Católica, Barcelona,Herder,1989,pp. 383-
398.
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Obviamentenel casodelasermitasy cofradíasexistíaunnúmeromásredu-
cido de libros.Éstoseranlitúrgicos,paracubrirsusobligacionesmáslimitadas,pero
tambiénmuyvinculadosa la finalidadasistencial,piadosay penitencialde las cofra-
días.Por ello,juntoa los misales,manualesy «quadernosdecantoría»,encontramos
quetambiénteníancuadernosparala fiestadel patrón43o «librosde ánimas».Un ca-
rácterdiferentetienen,naturalmente,los «librosregistrode la cofradía»,quebienpu-
dieraserunregistrodelosmiembrosdela cofradía,similarportantoal libro dela ma-
trículadela «compagniadelS. Anello o di S. Giuseppe»dePerugia44,o talvezuncó-
dicesemejanteal libro decostumbresdela cofradíadeSantaMaría la Rica deAlcalá
deHenares,enel quesecontienenlosestatutos,el inventariodepropiedadesy la rela-
cióndelos cofrades45•Efectivamentenel dela cofradíadeSantaCatalinadelMoral
seespecificaclaramenteque«estánasentadoslos linderosdelasvides»y enel inven-
tariodebienesdela cofradíadeSantaMaríadela ConciliacióndeTorralbasemencio-
na«unlibro enqueestála hordenan~adeloscofrades»47.
4.2.Usoyfuncióndelos libros
El contenidoprincipalmentelitúrgicode los libros de las iglesias,ermitasy
cofradíasdelCampodeCalatravadeterminaque,salvocontadasexcepciones,seusa-
rany leyeranencuantoinstrumentosparala celebracióndela misay parael ejercicio
dela actividadpastoraldelos sacerdotes.No sonpor tantotextosqueseprestena una
lecturaprofunday comprensiva,sinomásbienparaleerenvoz alta,antelos feligre-
ses,aplicandolos criteriosde la lecturasuperficial,es decirla simpledecodificaciói\,
delmensajeescritosincaptarsutextualidad48;mayormentesi pensamosenel carácter
43 Es el casodel "quadernodelafiestadeseñorSantiago"dela cofradíadelmismonombredel
N oral.AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nº26,fol. 230vº,año1493;Leg.6.109,nº36,fol. 95
y', año1495.
44 VéaseGiovannaCASAGRANDE, Attilio BARTOLI LANGELI e AlbertoGROHMANN, Lú
matricoladellacompagniadelS.Anelloo di S. Giuseppedi Perugia,1487-1542,"Notizie",Semi-
nariopermanente:AlfabetismoeCulturaScritta,[nº1],marzo1980,pp.17-24,o AttilioBARTOLl
LAGELI, Scritturaeparantela.Autografiacollettiva,scritturepersonali,rapportifamiliari in una
fmte italianaquattro-cinquecentesca,Brescia,Grafoedizioni,1989,pp.3-5,endondetambiénfi-
guraunadescripcióndeestafuentedocumental. I
45 AMAH. c.1. Véaseficha catalográficaen AntonioCASTILLO GÓMEZ Y Carlos sÁEz
SÁNCHEZ, Catálogodela documentaciónmedievaldelArchivoMunicipaldeAlcaládeHenares
(siglosXlll-XiV), AlcaládeHenares,1992,nº62.
46 AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nº26,fol. 223vº,año1493.
47 AHN. OO.MM. Consejo,Leg.6.075,sinnº,fol. 325rº,año1493.
48 RaffaeleSIMONE, Scrivere,teggere capire,enAlfabetismoeculturascrittanellastoriade-
1/1 societaitaliana,Atti delseminariotenutosia Perugiail 29-30marzo1977,Perugia,Universita
d,~gliStudi,1978,pp.91.92.Cfr. Mª Luz MANDIGORRA LLA VATA, El libroy la lecturaenVa-
lencia,pp.555.
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ritualde las ceremoniasy en el controlejercidopor las autoridadesde la Iglesia,ya
fueraa travésdesínodosy concilioso directamenteporel Papa,enla lecturae inter-
pretacióndelos textosbíblicos.
En palabrasde FrancoAlessio se trataríade una lecturamonodimensional,
instrumentalcuandosetratadeuntextoprofanoy deplegariacuandosetienedelante
untextosagrado.Una lecturabasadaenla letra,enla quelosclérigosvenunconjunto
designosconvalorsimbólicoqueconstituyenel alimentodelalma,dirigidaal oíd049,
quedesdeel silenciodelos conventosemergeráa la comunidadcristianatrasla difu-
sióndelasparroquiasurbanasy ruralesenla BajaEdadMedia.
Es ciertoquela Iglesiasepreocupóporla formacióndelclero,peronoolvide-
mosqueésteteníaobligacionesmuydiferentesegúnsuposiciónen lajerarquíaecle-
siástica.Por ello tambiénsupreparaciónculturaleramuyvariopintay el hechodeque
clérigoseasinónimode<<letrado»litteratusdurantela EdadMedia,noesóbicepara
quetraseseaparenteuniformismose escondaunarealidadmásprosaica,en la que
tambiénteníancabidalos clérigospocoformadoso incapacesdeunalecturaprofunda
delasEscrituras.Estomotivólasactuacionesdela Iglesiaparaqueel bajocleroestu-
vierapreparado,al menosfueracapazdeleery escribir,y tambiénparaquelasparro-
quiasdispusierande los textoscorrespondientesa la liturgiaromana,unavezquese
produjola implantacióndelritoromanoa fmalesdelsigloXpo.
Si la Iglesiasepreocupóengeneralporqueelcleroestuvieraformadoy lasparro-
quiasdispusierandeloslibrosnecesariosparaeldesarrollodesumisiónpastoral,aOrden
deCalatravalo hizodemodoparticularsobrelosterritoriosqueformabanpartedesuseño-
río.Allí la Ordenejercíalaplenajurisdiccióneclesiásticasobresusmiembros,freileso ca-
balleros,y sobrelasparroquias.No obstantelasparroquiasdelospueblospequeñoseran
desempeñadasporsacerdotesdelclerosecularquenopertenecíanalaOrden51•
49 FrancoALESSIO, Conservazionemodellidi saperenelMedioevo,enLa memoriadelsape-
re. Formedi conservazionestruttureorganizzativedall'antichita oggi,a curadi PietroRossi.
Roma-Bari,Laterza,1988,pp.109-112.
50Lasmedidasadoptadasparala formacióndelbajoclerohansidoresumidasporAnaARRANZ
GUZMÁN, La culturaenelbajoclero:Unaprimeraaproximación,"AEM", 21(1991),pp.591-605
Y conmenordetenimientoporIsabelBECEIRO PITA, LasvíasdeinstrucciónenlaBajaEdadMedia,
conferenciapronunciadaenelcurso"AlcaládeHenaresy elEstudioGeneral.Enseñanzay vidaurba-
naenla EspañaBajomedieval",quesecelebróenAlcaládeHenares,los días26a 29demayode
1993,bajomi dirección,organizadoporla InstitucióndeEstudiosComplutenses,Actualmentestoy
preparandolaedicióndellibrocorrespondiente,enelqueapareceráestetextodeIsabelBeceiro.En las
sinodalestoledanasdelossiglosXIV Y XV seencuentranalgunasdisposicionesrelativasa lacultura
clericaly a los librosquedebehaberen las iglesiasparala administraciónde sacramentos:José
SÁNCHEZ HERRERO, Conciliosprovincialesy sínodostoledanosdelossiglosXIV y XV.La religio-
sidadcristianadelcleroy delpueblo,UniversidadeLa Laguna,1976,pp.91,126,131,133,136.
51 ManuelCORCHAOO SORIANO, Estudiohistórico-económico-jurídicodelCampodeCala-
trava.Partel.La OrdendeCalatravay sucampo,CiudadReal,InstitutodeEstudiosManchegos,
1984,p. 106.
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A finalesdel sigloXV, coincidiendocon el reformismocisneriano,la Orden
deCalatravaemprendióla unificacióndesusclérigos,pueshastaentoncesla mayoría
de los párrocosde las iglesiascalatravasno teníanvinculaciónalgunacon la Orden.
Determinóentoncesquelos sacerdotesdelasparroquiasdebíanprofesarcomofreiles
y quelos noviciosseeducaranenel conventode Calatrava.En consecuencialos pá-
rrocosde lasmismaserannombradospor los comendadores,cuandoasí eracostum-
bre,o porel Consejodelasórdenes,unavezqueéstesecreó.Inclusosenombraban
loscapellanes,sacristanesy santerosdelasermitas52.
Los librosdecarácterdevocional-historiasdesantos,librosdehoras-también
se prestabana una lecturasuperficial,particularmentecuandose desarrollacon el
complementodela imagen53.
Finalmenteunusodistintoerael queteníanlos «librosde registrode las co-
fradías»,cuyafunciónes la dehacerperenne,medianteel recursoa la escritura,las
normasquerigenla vidainternadela cofradía,laspersonasquela integrabano delas
propiedadesquetenía.
En resumenpuededecirsequelos libros de las iglesias,ermitasy cofradías
delCampodeCalatravaal sermayoritariamentextoslitúrgicos,sehacencomprensi-
bles,enmediodeunasociedadanalfabeta,cuandoun intermediario,el cura,transmite
el textocontenidoenellos.ComodiceNicolásLópezMartínez-refiriéndosea la litur-
giahispana,peroválidotambiénparael sigloXV-, antela elevadadifusióndelanalfa-
betismolasclasespopularesnotenían«otraposibilidaddeaccesoal textosagradoque
la deoir y memorizarlo quedeél seleíao cantabaenel templo».La liturgia,por tan-
to,eraun «vehículoprivilegiadodetransmisión»,yaque«lamayorpartedelos fieles
escuchabay acababapor aprenderde memoriatextosbíblicos,mientrasasistíaa las
funcionesculturales»54.AñadeOlegarioGonzálezde Cardedalque«la historiade la
iglesiaes,porconsiguiente,la historiadela celebracióndelVerbovivientey desdeahí
la historiade la audiciónmeditativa,de la interpretaciónteóricay de la realización
moralprácticadela palabra,talcomoestáenellibro»55.
4.3.Notassobrela tipologíalibraria
En esteesbozointerpretativosobrelos tiposdelibrosqueaparecenmenciona-
dosenlos inventariosvamosa tratardeverenquémedidaesoslibrossecorresponden
52 FranciscoFERNÁNDFZ IZQUIERDO,La OrdendeCalatravaenlaEdadModerna,pp.190-191.
53 F. M. GIMENO BLAy Y JoséTRENCHS ODENA, Escritura:Palabrae imagen..., pp.359-
378;MaríaLuz MANDINGORRA LLA VATA, El libroy la lecturaenValencia,p.556.
54 Bibliay libroslitúrgicosenla EdadMedia,'p. 16. ~~ ~LCAI.~(j
55 El libroenlasreligiones,en:La CulturadelLibro,Madrid,FundaciónGerm' chezRu -~
rez,19882,pp.206-207. S BIBlIOiECA rn
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conla tipologíaformuladaporArmandoPetrucci,que,comoessabido,distinguefun-
damentalmenterestiposdelibros:escolástico,humanísticoy popular56.
El libro escolástico,tambiéndenominado«librodabanco»,correspondea un
tipodelibro producidoenlos ambientesuniversitariosdesdefmalesdelsigloXII has-
tael XV, caracterizadopor el granformato(folio máximo),la disposicióndel textoa
doscolumnas,la presenciadegrandesmárgenesexternose inferioresutilizablespara
el comentario,la ornamentacióndeestilogóticocon inicialesdecoradasconhilos de
colorrojo y azuloscuro,y lasrúbricasencolorroj05?
De estetipo sonlos salteriosy dominicales,librosesencialmentedecanto,y
algunosmisalesde formatogrande,escritosen pergamino,algunosconel textodis-
puestoadoscolumnas,encuadernadoscontablasy cueroe iluminados.Es el caso,por
ejemplo,de«unevangelisteroy unmisaldemisasvotivaspor colupnas»deSanBar-
toloméde Almagr058,el «misalde pargaminoquetieneen el comienr;opintadolos
quatroevangelistas»de la iglesiade SanAndrésdel Moral59o algunosde los libros
quehabíaen la iglesiadeSanBartolomédeValenzuelaen 1495:«unmistodepapel,
demoldela letra,traídoconenquadernar;ióncoloraday bollonesdelatón»,«unsan-
turaldepargamino,marcagrande,enquintaregla,bueno,escriptoa colupnas»60.
El librohumanísticopuedeadoptar,segúnPetrucci,unformatomedioo peque-
ño (enfolio o en cuarto),escrituray ornamentacióni spiradaenmodelostardo-caroli-
nos,conel textodispuestoaplenapágina,márgenesmásreducidosqueenlos «librida
banco»y capitalesdetiporústicoo lapidarioenlostítulosy rúbricas.Setratadeunlibro
usadoenlos ambienteshumanísticosy destinadoa lasbibliotecasdelaspersonascultas
o desusprotectores.No obstantel librohumanísticopresentaunanotableheterogenei-
dadqueincluyelos librosdeestudiodelaspersonasmuycultas,lujososy enpergamino,
o los librosdetextousadosen las escuelas,de aspectomenoscuidadoy enpapel,así
comolos librosdeformatopequeñoparala lecturaocasionaldelseñoro dela dama61.
Es el casodelos librosescritosen litteraantiqua,esdecirlaminúsculahuma-
nística,nacidaa principiosdel sigloXV inspirándosen la minúsculacarolina62.De
56 Alle originidel libromoderno.Libri dabanco,libri dabisaccia,librettidamano,"ItaliaMe-
dioevaleeUmanistica",XII (1969),pp.295-313.ReproducidotambiénenLibri, scritturaepubbli-
co nel Rinascimento.Guidastoricae critica,a curadi ArmandoPetrucci,Roma-Bari,Laterza,
1979,pp.137-156.enadelantecitaremosporestasegundaedición.La tipologíadePetruccihasido
adoptadatambiénporMaríadelVal GONZÁLEZ DE LA PEÑA ensutrabajoTipologíadelos li-
brosdelas iglesiasdela Casadela CaridaddeSepúlveda,queaparecerápublicadoen 1994enel
primernúmerode"Signo.RevistadeCulturaEscrita",actualmenteenpreparación,editadaporel
ÁreadeCienciasy TécnicasHistoriográficasdelaUniversidadeAlcalá.
57 ArmandoPETRUCCI, Alle originidellibromoderno,p. 141.
58 AHN. OO.MM. ConsejoLeg.6.075.nº37,año1491.
59 AHN. bo.MM. Consejodeórdenes.Leg.6.109,nº36,fol. 92,año1495.
60 AHN. OO.:MM. Consejo.Leg.6.109,nº35,fol. 69vº.
61 ArmandoPETRUCCI, Alle originedellibromoderno,pp.141-142.
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éstostenemos,entreotros,sendosmisalesenlasiglesiasdeSantaMaríadeCaracuely
SantaMaría deVillarrubia63,así comomuchosde los librosen papel,los misal~sde
manoenpergaminoy los librosdehoras.
El Libro popularseproduceenambienteprivado,por escritoresno profesio-
nales,o en centrosescriturariosreligiososculturalmenteatrasados,relativoa obras
vulgaresdedistracción,edificaciónmoraly contenidotécnico-profesional.Se trataen
generalde un libro de formatopequeño,escritosobrepapel,de aspectodescuidado,
ornamentaciónantiguay tosca,conel textodispuestoa doblecolumna,casi siempre
sin márgenes;puedeestarilustradocon diseños,inclusocoloreados,perocarecede
verdaderasminiaturas.Petruccilo llamatambién«librodabisaccia»,por referenciaa
la bolsao alforjaquepodíanllevarlospredicadores,mercaderes,peregrinos,vagabun-
dos,artesanosambulanteso genteanáloga64•
Por lascaracterísticasdelos librosdelasiglesiascalatrávasno esdesdeluego
el tipomásfrecuente,si bienseríanlibros«dabisaccia»algunosdelos «quadernosde
orasdeSantaMaría»65,inclusoel «misalejodepapeldemisasvotivas»dela cofradía
deSantaMaría la MayordeAlmagro66,las«~incoestoriaspequeñas»deSantaMaría
la MayordeArgamasilla67o «unlibro quetieneora~iones»dela iglesiadeSantaMa-
ría deSantaCruzdeMudela68,entreotros.
En cuantoal sistemagráficoempleadoenlos libros,ademásdela litteraanti-
qua,enotroscasossediceclaramentequesetratadeunlibro enbuenaletrao la letra
demolde,esdecirdetextosimpresos,comoel «misaldemoldequeesdel comenda-
dor»,depositadoenla iglesiadeSantaMaríadeDaimielen 149169,el «misalbuenode
molde»dela iglesiadeSantaMaríadeTorralba70o el «misalejoredondodepergami-
nodebuenaletra»dela iglesiadeSanBartolomédeValenzuela71•
Respectoa la estructurainternadelos librospuedeserorgánicao miscelánea.
Al primercasocorrespondentodosaquelloslibrosunitarios,mientrasal segundoper-
62 ArmandoPETRDCCI, Brevestoriadella scritturalatina,Roma,BagattoLibri, 1989,pp.
174-176.
63 AHN. OO.MM. Consejo.Leg. 6.075,nº53,fol. 56rº,año1493;Leg. 6.075,fol. 195vº,año
1491,respectivamente.
64 Alleoriginedellibromoderno,pp.142-143.
65 Comoel dela iglesiadeSanAndrésdelMoral.AHN. OO.MM. Consejo.Leg. 6.075,nº30,
fol.213vº,año1493.
66 AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.109,nº35,fol.62rºaño,1495.
67 AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nº49,fol. 187rºaño,1493.
68 AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nº68,fol. 34rºaño,1491.
69 AJIN..OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nº7,fol. 118vº.
10AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.109,nº38,fol. 177rºaño,1495.
71 AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.109,nº35,fol.69vº.
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tenecenlos quesonproductode·laacumulacióno dela mismaevoluciónhistóricade
la liturgia72.
4.4.Depósitoy conservación
Los librosqueaparecenmencionadosen los inventariosformanpartedelpa-
trimoniodelas iglesias,ermitasy cofradías,segúnel casodela OrdendeCalatrava.
Las víasdeincorporaciónal mismodebieronserlastípicasenestoscasos,do-
tacióninstitucional,comprasy donaciones,normalmentede miembrosde la Orden.
Sabemos,por ejemplo,queen 1495entrelos librosde las iglesiasde SantaMaría la
MayordeDaimiely SantaMaríadePiedrabuenafigurabansendosmisales«quedio el
comendador»73.Igualmente ntrelos librosdela iglesiadeSantaMaríadeLa Calzada
había«unbreviarioqueheradePeroHernándezD'Alcasqar,clérigo»74.
Los libros,salvolos quefuerandeusopersonal,estaríansituadosenel altary
la sacristíadadosucontenidoeminentementelitúrgic075.No existiría,portanto,unes-
pacio físico singularizadoparabiblioteca,sino queéstano eramásque«unapiú o
menoordinataraccoltadi libri chenonun'istituzioneautonomamentefunzionante»76.
Es ciertoqueestascircunstanciasemodificaronsustancialmentedurantela BajaEdad
Mediay el Renacimiento77,sinembargoensustanciasonválidasparael casoquenos
72 Entrelos libros misceláneospodemoscitarlos siguientes:"misalcon evangelios",AHN.
OO.MM. Consejo.Leg. 6.075,nº 37,foi. 113vº,año1491;"unquadernoconlas dominicasque
estáencorporadoconelmisal",Ibidem.Leg.6.075,nº23,foi.90rº,1493,entreotros.
73 AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.109,nº38,foI. 185rºy nº40,foI.216vº.En elcasodela igle-
siadeDaimielenlos inventariosde 1491y 1493seregistradichomisalconlaespecificación"que
esdecomendador",AHN. OO. MM. Consejo.Leg.6.075,nº7, foi. 181vº,año1491y nº66,foi.
275vº,año1493.Un ligeromatizquepodríasignificarquehasta1495la iglesianohizoefectivala
propiedadellibro.
74Ibidem,Leg.6.109,nº43,foi. 343rº.
75 Al respectopuedeverseladescripciónquehacePetruccidela localizacióndelpatrimoniolibra-
riodelasbibliotecasdelasÓrdenesMedicantesenel sigloXIV: "La soluzionefutrovatanellaprassi
delladislocazionefisicadelpatrimoniolibrarioin varieraccolte in varilocali,a secondadellafun-
zionecheciascungruppodi libri dovevaassolvere.Si ebberocosíderegolanellemeggióribibliote-
chereligiosedelTrecentounaraccoltadi consultazione,dettapublica,ordinataper banchi;unarac-
colta,chiusain armadia scaffali,dettasegreta,destinataprevalentementeal prestitoe in genere,piú
ampliadellaprima;ungruppodi libri liturgiciinsacrestia;eunaltrogruppodi libridi letturedevo-
zionalinelrefettorio;aciopotevanoaggiungersiraccolteparticolariin depositoperpetuonellecelldi
fratellidi particolareimportanzao in altriluoghidellacasareligiosa",ArmandoPETRUCCI, Le bi-
bliotecheantiche,enLetteraturaitaliana.Il. Produzione consumo,Torino,Eiunadi,1983,p. 527.
El subrayadoesnuestro.Obviamentelos librosdeunaiglesiaeranmenosy sudistribucióno tan
compleja,peroel lugarfísicoenelqueestabanlasobraslitúrgicasnotieneporquéserdistinto.
76 Ibidem,p.527.
77 AdemásdelcitadotrabajodePetrucci,FrancoALESSIO, Conservazionemodellidi sapere
nelMedioevoy MarioROSA, 1depositidelsapere:biblioteche,accademie,archivi,enLa memoria
delsapere.Formedi conservazionestruttureorganizzativedall'antichita oggi,a curadi Pietro
Rossi,Roma-Bari,Laterza,1988,pp.99-133Y 165-209,quetambiénsehanocupadodelasformas
deacumulacióny depósitodelsabereneseperíodo.
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ocupa,por cuantoaquíno sepuedehablarpropiamentedebibliotecasinode unaco-
leccióndelibrosal serviciodela iglesia,ermitao cofradía.
Tal vezporesolos inventarios presentanalgunasintercalacionesquerompen
la concepciónintegraly unitariaquesignificasu relaciónbajo la rúbrica«libros»78.
Nos referimosa la presenciadedocumentosjuntoa libros,enla máspuratradiciónal-
tomedieval79,o deotros objetos8o•De todosmodosestacircunstancia-atribuibleunas
vecesa erroresdelprocesode la visitay de suescrituración,y otrasa la indefinición
del sistemade organizaciónlibraria-sedamásen los inventariosde ermitasy cofra-
díasqueenlos delas iglesias.Por otraparteresultalógicoqueasí sea,dadala menor
cantidaddelibrosy bienesenpoderdeaquéllos.
Al no existirunabibliotecacomotal ni tampocoun procesoplanificadode
acumulacióny organizacióndelos libroseslógicoquemuchosestuvieranenmales-
tado,deteriorados,incompletos,repetidos81o quefaltaranlibros realmentenecesa-
rios parala liturgia.Así en la visitade 1493,los visitadores,despuésde comprobar
la necesidaddeun salterioenla iglesiadeSantaMaría deAlcolea, mandaronquese
comprara82•
78 Existenalgunasexcepciones.Así enel inventariodebienesdela cofradíadeSantiagodelMo-
ral los libros y documentosfiguranbajo la rúbrica "honrramentos"con otrosobjetos.AHN.
OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nº26,fol.23Ovº,año1439.
79 ArmandoPETRUCCI, Le bibliotecheantiche,pp.527-528.Al términodela relacióndelibros
dela iglesiadeSanAndrésdelMoral seincluye"un testamentodeJuan López,texedor,enque
dotó~iertosbienesa la capillaníae curadgodestadichavilla" (AHN. OO.MM. Consejo.Leg.
6.075,nº30,fol.23Ovº);enel inventariodelaermitadeSantaMaríadelasCruces,acargodelavi-
lladeDaimiel,"unabulaconsietesellospendientesenfilos desedadelasperdonan~asdela dicha
hermita"(AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nI!66,fol. 283tl,año1493;y una"buladeperdo-
nes"enla iglesiadeSantaMaríaMagdalenadeMalagón(AHN. OO.MM. Consejo,Leg.6.075,sin
nº,fol.335vº,año1493).
80 Ademásdelarcadela iglesiadeSanAndrésdeMoraldeCalatrava,recogemoslas "dosalvas
buenas",añadidasal finaldela relacióndelibrosdela iglesiadeSantaMaríadeDairniel(AHN.
OO.MM. ConsejoLeg.6.075,nº7,fol. 182tl,año1491),"dosarcasmedianas",enSanta.Maríade
Granatula(lbidem.Leg.6.075,nI!36,fol.99vI!,1491),"unpar decirialesdemadera"enSantaMa-
ríadeVilIarubia(/bidem.Leg.6.075,fol. 195,1491),"unalámpara"juntoal "misaldelmoldeen
papel"•enel primerasientodelos librosdela iglesiadeSanJorgedeAldeadelRey (/bidem.Leg.
6.075,nI!22,fol.39v1!,1493),"unreloxdedocecampanillas"y "unosórganos",entreloslibrosde
la iglesiadeSantaMaríala MayordeArgamsilIa(/bidem.Leg.6.075,nI!49,fol. 187tl,1493)o el
"arcagrandeenqueestavanlascosasdela iglesia"de!a_i~a deSantaMaríadeCaracuel,al fi-n lde]arúbricadeloslibros(/bidemLeg.6.075,nI!53~ 56tl,]493).
81 La presenciadelibrosrepetidos,unoviejoy otronuevo,estambién ormalenlos inventarios
delibrosencapillas,segónponendemanifiestoJoséTRECHS ODENA y MaríaLuz MANDINGO-
RRA, La capilladePedroelCeremonioso(/356):suslibros,"Boletíndela SociedadCastellonen-
sedeCultura",LXIll (1987),p.582,nota4.
82 "Otros(porquevimosquela iglesiateniamuchanesresidadeunsalterio,por tantomucho
vosencargamose mandamosquelo másprestoquevosotrospudiésedeslofagaismercarpara la
dichaiglesia". AHN. OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nI!53,fol.59v1!.
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Esascarenciasfueronsolventadas,en determinadasocasiones,con la adqui-
siciónde las obrasy, en otras,medianteel préstamode librosentrelaspropiasigle-
sias,extremoésteal quealudenalgunoasientosdelos inventarios.Así trasla visitaa
la iglesiade SantaMaría deCaracuelen 1493los visitadoresanotaronenel margen
del folio, a la alturade «unquadernoconqiertosofiqios»,la expresión«dixeronque
estáenel Aldea delRey»83.Un casosimilarcorrespondea la iglesiade SantaMaría
de Gargantielquetenía«unofiqeriode unareglaqueestáprestadoa la iglesiadel
Almadén»84.
6.EPÍLOGO
Resumiendocuantosehavenidodiciendoa lo largodeestaspáginas,puede
decirsequenuestropropósito,sindudamodesto,noeraotroqueplantearunintentode
aproximacióna los fondosdelibrosexistentesen las iglesias,ermitasy cofradíasdel
CampodeCalatravaa finalesdelsigloXV. Solamentehemosesbozadolasmateriasde
esoslibros,eminentementelitúrgicos,a la vezquehemostratadodebosquejaralgunos
datossobresuusoy funciónde los libros,la tipologíalibrariao los procesosdeacu-
mulacióny organización.
Quedaenel tintero,paraunaposteriorocasión,unainvestigaciónmásporme-
norizaday exhaustivasobrelos distintosaspectosqueaquísehanplanteado.Seráen-
toncescuandosedescienda unaidentificaciónmásprecisadelasobras,al cálculode
los librospor materiasy por iglesias.Asimismotrataremosde seguirla evoluciónde
los fondosdelibrosdeesasiglesias,comparandolos datosdelos inventariosdefma-
lesdel sigloXV conotrosdelasprimerasdécadasdelsigloXVI. Entoncescomoaho-
ra,siguiendolosplanteamientosdela historiasocialdellibroy la lectura.
Por supuesto,siemprehabráquetenermuypresentequelos librosdeaquellas
iglesias,ermitasy cofradíascalatravaseranmayoritariamenteobrasdestinadasa la
lecturapúblicaenlascelebracionesdela liturgia.Desdeel púlpitoel sacerdoteseeri-
ge en el intermediarioculturalquecomunicaal pueblo.cristianoel contenidode los
textossagrados,sin olvidarqueéstos«sonolibri chenonsi leggonoperchenonsono
statifattiper essereletti: i misteridellaParolanon si leggono,la letturanon li deve
sfiorare»85.No seleendeunmodoprofundo,personale interpretativo,porquesuexé-
gesisveníaimpuestadesdelasestructurasdelpodereclesiástico,encargadasdevelar
por la ortodoxia.
83AHN,OO.MM. Consejo.Leg.6.075,nº53,fol.56rº.
84lbidem,nº23,fol. 97rº,año1493
85 FrancoALESSIO, Conservazionemodetlidi saperenelMedioevo,p. 112.
